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Abstract: 
The problem of incest, including its incidence among Muslim societies, is one of 
the major legal cases faced by lawyers in Malaysia. Incest cases are often hidden 
because they are considered a disgrace of the family and society that cannot be 
forgiven. As a result, justice for the victims is difficult to enforce, and the case 
continues to occur because the law is considered not able to ensnare the 
perpetrators (deterrence effect). One researcher found that among the causes of 
incest is the ignorance of Islamic law in everyday life, especially in applying the 
values of "isti'dzān" (asking for permission). The concept of "isti'dzān can keep 
the soul and human behavior from falling into social problems. This is because 
the private territory (space and time) of family members, who live in the same 
house, including their modesty in dressed in the house, has been regulated by 
Shari`a in such a way. This paper is an analysis of the legal philosophy of the 
concept of "isti'dzān" in relation to the incidence of sexual intercourse, and the 
possibility of its application among Malaysian Muslim society. This paper 
concludes that applying the concept of asking permission to enter the private 
territory of family members living in the home is important to maintain the honor 
of each family member. This is very likely applied in Malaysian Muslim society 
through religious education on "isti'dzan" in schools or places of worship. With 
"isti'dzan" and keeping the modesty at home, it is expected that incidents of sexual 
intercourse can be prevented. 
Keywords: Islamic permission value, Islamic educational aspect, incest problem  
 
 
Abstrak: 
Permasalahan hubungan seksual sedarah (incest) adalah salah satu kasus hukum 
besar yang dihadapi para pengacara di Malaysia, termasuk kejadiannya di 
kalangan masyarakat Muslim. Kasus incest sering disembunyikan karena 
dianggap hal itu merupakan aib keluarga dan masyarakat yang tidak dapat 
diampuni. Akibatnya keadilan bagi para korban sulit ditegakkan, dan kasusnya 
terus terjadi karena hukum dianggap tidak bisa menjerat para pelaku (deterrence 
effect). Seorang peneliti menemukan bahwa di antara penyebab terjadinya kasus 
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incest adalah pengabaian syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 
dalam menerapkan nilai-nilai ”isti‟dzan”(meminta izin). Konsep “isti‟dzān dapat 
menjaga jiwa dan tingkah laku manusia dari terjerumusnya kepada 
permasalahan sosial. Ini karena wilayah privat (ruang dan waktu) anggota 
keluarga yang hidup serumah, termasuk kesopanan dalam berpakaian dalam 
rumah, telah diatur oleh syariat Islam sedemikan rupa. Tulisan ini adalah 
analisis filsafat hukum terhadap konsep “isti‟dzān” dalam kaitannya dengan 
kejadian hubungan seksual sedarah, dan kemungkinan penerapannya di kalangan 
masyarakat Muslim Malaysia. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penerapan 
konsep meminta izin untuk memasuki wilayah privat anggota keluarga yang hidup 
serumah adalah penting untuk memelihara kehormatan setiap anggota keluarga. 
Hal ini sangat mungkin diterapkan di masyarakat Muslim Malaysia melalui 
pendidikan agama tentang “isti‟dzān” di sekolah-sekolah atau tempat mengaji. 
Dengan “isti‟dzān” dan menjaga batas-batas kesopanan di rumah diharapkan 
kejadian hubungan seksual sedarah bisa dicegah. 
 
Kata kunci: Konsep perizinan Islam, aspek pendidikan keislaman, hubungan 
sedarah 
 
 
ثحبلا صّخلم 
ؿازت لا شملكة ءادتعلاا  ـرالمحا ىلعتح لّكُشت يًزيلام في ينصلخلداو ةاعدلل ًايربك ًيًّد
ًاصوصخو رشتنت تلاز ام اّنّأ  ىدل ةفئاطينملسلدا ةرثك مغربو ،اهيف تاءادتعلاا  ىلع
اّنّأ ّلاإ ـرالمحا لاز امت نمض  تيلا ةّيرسلا تاعوضولداتي ّتكيرثكلا اهنع م ًابيع اىرابتعبا  لا
رفتغي لخاد ةرسلأا  وعمتلمجا. حلأ سرادلاو وا عوقو بابسأ ينب نم ّفأ ديج ينملسلدا ؿ
لكاشلدا هذى  ؿاهمإضعبلا با ـازتللابأ ـاكح في ةيملبسلإا ةعيرشلا ،ةيمويلا متهايح
 ًاصوصخو ليعفتميقة  فاذئتسلاا ،ةيكولسو ةيسفن داعبأ الذ تيلاو دعبأ دقف اهقبط فإف
نع وسفن  يرثك ةيعامتجاو ةيسنج لكاشمأ دقف اها ـازتللاا ـدع ررق نمو ،ةفن عقو وس
  ةيعامتجا لكاشبم ولوح نمو يربكة .تعيرش ّفأ ويف كش لا ّالشوان ءّارغلا  بيلاسلأبا ةينغ
 ةيوبترلا نم ينملسلدا ظفح ىلع ةرداقلا هذى لثم .لكاشلداءاج ،اذلذو  اذى رايتخا
 ثحبلائرقتسيل ميقة فاذئتسلاا هبناوج نما ةيوبترلا و ، ّضويماضم حيهنا ةيفلخاو ةرىاظلا 
 و ّينبي ليعفت ةيناكمإاه اىرامثتساو لدجاع ةشملكءادتعلاا ة ا ىلعىدل ـرالمح ينملسلدا 
بميًزيلا . وي ـدختس اذىثحبلا  جهنلدا ،يليلحتلاو يئارقتسلاايللا ّمت ّلصوت ضعب لىإ
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ا منهج ًلمسلمين تتضمّن ها الله لالتي شرع حكاـالأ إف ّ: منها ةذات الأهمية البالغ النتائج
. الدشاكل الاجتماعية جميع واجهةعمًا بالأساليب الوقائية والعلبجية لدومف متكاملب ً تربويً ً
على  اجتماعية راقية تحمي الأعراض وتساعدكقيمة إّف تفعيل قيمة الاستئذاف وتطبيقها  
لو ّتم كشفها لأّدى إلى آثار سلبية مدمّرة. كما  التيو عضاء العائلة عدـ كشف العورات لأ
ا هم بميحفظ خصوصية الآخرين في الأسرة، ويحـتر حقوقهم وعدـ إيذائ أف الاستئذاف
 . وونيكرى
 . على المحاـر الاعتداء، نب التربويةا، اجو الاستئذافة قيم: ات المفتاحيةالكلم
 
 المقّدمة. . أ
لبـ على سيدنا محمد، وعلى آلو وأصحابو أجمعين، الحمد لله رب العالدين، والصلبة والس ّ
 ...أما بعد ومن دعا بدعوتو إلى يـو الدين.
ن بعدىم عل نتيجة ًالدشاكل الاجتماعية بعض  ف في ىذه الأيًـ منالدسلمو  يعانيف
أّف ىذه الأحكاـ وضعها ومن الدعروؼ والسنة.  القرآفالأحكاـ الشرعية الصادرة من 
ورغم أهمية  ،وللؤسف الشديد ،في الدنيا والآخرة من أجل تحقيق سعادة الناسالخالق 
العديد من ، لشا أّدى إلى وقوعهم في هالى قيمتإ ينتبولا بعض ال ىذه الأحكاـ إلا أف ّ
 .الدشاكل
 وىو ،ـ الشرعيةالأحكامن  حكم أهمية أف يبّين اوؿ واضع يحىذا البحث الدتو 
معاجة استثمارىا في من أجل وذلك التربوية،  يرّكز على جوانبوحيث  ة الاستئذاف،قيم
 الاعتداء ةكلفي ماليزيً، وىي مش لدى الدسلمينالخاّصة  إحدى الدشاكل الاجتماعية
 . على المحاـر
 ة: المحور الأوؿ:ضمن لزاور أربعث البح مناقشة ىذاتكوف س، بناًء على ما سبق
مفهـو قيمة الاستئذاف وما يتعّلق هاا. أّما في المحور الثاني فسوؼ عن يتكّلم البحث فيو 
والمحور . وقوعها وبياف بعض عوامل عن الاعتداءات على المحاـر في ماليزيً افحثايتكّلم الب
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وفي المحور الرابع  .عن اجوانب التربوية من خلبؿ قيمة الاستئذافتكّلم فيو الثالث يتّم ال
 تفعيل قيمةيحاوؿ البحث بياف معاجة مشاكل الاعتداء على المحاـر في ماليزيً من خلبؿ 
 :وذلك على النحو التالي الاستئذاف وجوانبها التربوية.
 
 :في الإسلام الاستئذان قيمة . ب
قبيل أف نبحث عن قيمة الإستئذاف، فمن الأولى أف نعرؼ مفهـو "الاستئذاف" 
 :قسمينفي ىذه المحور على  ةوحكمو في الإسلبـ، وقسمت الباحث
 ستئذان"الايف "تعر  .1
، "أَِذف َ"من الفعل الثلبثي  "الإستئذاف"جاءت كلمة في اللغة:  تعريف الاستئذاف
. وفي التَّنزيل أَِذَف ِبالشَّْيِء إْذًنا وأََذًنا وأَذانًة: َعِلموذكره صاحب لساف العرب: "
. ؛ أي كونوا على علم]ٜٕٚ[البقرة: ﴾فَْأَذنُوا بَِْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِله ِ﴿ :العزيز
تقوؿ الَعَرب َقد . كما أنّو مذكور في مقاييس اللغة: "ٔ"اَلأمَر وآَذنو ِبِو: أَْعَلَمو وآَذنَو
اْلإِ يَذاُف. اْلأَْذُف و َ :أَْعَلَمِنِ. والدصدر :: َعِلْمُت. وآَذَنِنِ ُفَلبف ٌذا اَلأمر، أيأَِذنُت ها
 "فَعل َاست َ"وجاء الاستئذاف على وزف  .ٕ"ير ملمي، ويجوز بأأي: بع ِ ،نيو بإذل َع َوفػ َ
في الحديث أذف استئذاًنا، أي: طلب الإذف. كما ويعنِ بو طلب الشيء، واست
استأذف علي أفلح، فلم آذف لو، فقاؿ: "، قالت: رضي الله عنهاعن عائشة الذي ورد 
أتحتجبين منِ وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قاؿ: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
 .ٖ»صدؽ أفلح ائذني لو«فقاؿ:  أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسوؿ الله 
                                                           
1
 ,)4141 ,ridāhS rāD :turieB( 31 .lov ,barA-lA nāsiL ,īrāhsnA-la rūznaM nbI niddulāmaJ 
 .9
2
 ,rkiF-la rāD( 1 .lov ,hahguL-lA isīyāqaM ,yiniwzaQ-la airakaZ nbI sirāF nbi damhA 
 .77 ,)9891
، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، والدستفيض، وصحيحفي  البخاريأخرجو ٖ
 .  ٜٙٔ، صٖ، جٕٗٗٙوالدوت القديم، حديث رقم: 
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 أىل البيتالداخل صطلبح فهو: أف يستأنس في الا "ذافالاستئ"أّما    
 يحتاج الداخل إف ّف. للدخوؿ يؤنس الدأذوف عليو أفىو الإذف و ف يدخل عليهم. لأ
 ٗ.ستحّق نظرهلا ي لى ماإ نظرلب يلئ، هم والإذف منهمإلى إيناس
خصوًصا في سورة النور. و ة الاستئذاف قيم وقد تحّدثت الآيًت القرآنية عن
لَِيْسَتْأِذْنُكُم الهِذيَن َمَلَكْت َأْيَْاُنُكْم َوالهِذيَن َلَ َْيَ أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ﴿ :تعالى قاؿ
ي َب ْ ُلُغوا اْلُُْلَم ِمْنُكْم َثَلاَث َمرهاٍت ِمْن ق َْبِل َصَلاِة اْلَفْجِر َوِحَين َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمَن 
َس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيِهْم الظهِهيرَِة َوِمْن ب َْعِد َصَلاِة اْلِعَشاِء َثَلاُث َعْورَاٍت َلُكْم لَي ْ
ُجَناٌح ب َْعَدُهنه َطوهاُفوَن َعَلْيُكْم ب َْعُضُكْم َعَلى ب َْعٍض َكَذِلَك ي ُب َينِّ ُ اللَّهُ َلُكُم اْلَْيَِت 
 ) َوِإَذا ب ََلَغ اْلَْْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُُْلَم ف َْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذن َ58َواللَّه  َُعِليٌم َحِكيٌم (
-ٛ٘[النور: ﴾تِِه َواللَّهُ َعِليٌم َحِكيم ٌالهِذيَن ِمْن ق َْبِلِهْم َكَذِلَك ي ُب َينِّ ُ اللَّهُ َلُكْم آيَ َ
 .]ٜ٘
ة وقد  ثلبثت أوقاشرع في الاستئذاف  ف ّالآيًت أىذه من خلبؿ لنا يتبّين 
. أّما إذا بلغ ىؤلاء الحلم وغبل الأطفاؿ قبلو  ِملك اليمين موّجهة إلى كانت
وإف لم يكن في تلك  يستأذنوا أىل البيت على كّل حاؿ الأطفاؿ الحلم فعليهم أف
الأوؿ: والأوقات الثلبثة ىي:  ٘.كما استأذف الكبار من قبلهم ،الأوقات الثلبث
قبل صلبة الفجر، والثاني: وقت الظهيرة نصف النهار حين يضعوف ثياهام، 
 ٙوالثالث: وقت ما بعد صلبة العشاء.
إنو "قالت:  أّنّارشد نزلت في أسماء بنت أبي مومن الدعلـو أّف ىذه الآية 
فنزلت  ٚ،"في لحاؼ واحد لا علم لذماجل والدرأة ولعلهما أف يكونا الر  ليدخل على
 الآية.  ىذه
                                                           
4
 91 .lov ,nā‟ruQ-lA ilīw‟aT īF nāyaB-lA u‟imāJ ,irabahT-lA rīraJ nbI dammahuM 
 .35–251 ,)0002 ,halāsiR-la hasassa‘uM(
5
 ,mīhzA„-lA nā‟ruQ-lA rīsfaT ,īqysamiD-la rīstaK nbI ramU‗ nbi lī‘āmsI ‘ādiF-la ubA 
 .38 ,)0002 ,‘īzwaT-la aw rysaN nil mālaS-la rāD :dayiR( 6 .lov ,.de dn2
6
 ,nāmialuS nbI litāqaM rīsfaT ,īdzA-la rīysaB nbI namialuS nbi litāqaM nasaH-la ubA 
 .702 ,)3241 ,stāruT-la ayhI rāD :turieB( 3 .lov
7
 .dibI 
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قد أرسل  أّف الرسوؿ  فقاؿآخر لنزوؿ ىذه الآية،  اسبب ًوقد أورد الزلسشري 
وىو ىذا الغلبـ في منزلو  . فوصلوقت الظهر إلى عمريقاؿ لو مدلج بن عمرو غلبًما 
الأبناء والنساء  الله أف يأمر  تدنى عمرقد فدخل عليو وقد انكشف عنو ثوبو. فنائم، 
معو إلى  ، فانطلقعليهم وادخليمن صاحب البيت قبل أف  واوالدوالي والخدـ أف يستأذن
بعدما دخل الغلبـ الأنصاري على في روايتو ابوني الص ّ وزاد ٛىذه الآية.عليو . فنزلت النبي
وجد أّف فليراجع ىذا الأمر،  إلى رسوؿ الله  انطلق عمرف نكشف منو شيء.اقد ف عمر 
  ٜا.ىذه الآية قد نزلت، فشكر عمر على نزولذا فخّر ساجد ً
 كافأصحاب الرسوؿ   بعض أف ّ قولو ابن أبي حاتم عن السديروى وقد 
إلى  يذىبوفو  ّثم يغتسلوف، توقاىذه الأمثل يعجبهم أف يواقعوا نساءىم في 
 الصلبة. ولذذا، أمر الله ألا يدخل فيها الأطفاؿ والدملوكات بلب إذف، فنزلت ىذه
  ٓٔ.الآية
  :حكم الاستئذان .ٕ
الأمر في قولو تعالى:  ستناًدا إلى ظاىرواجًبا ا هظاىر إّف الاستئذاف في 
، وىي: أّوًلا: أّنّا ىذه الكلمةوىناؾ ستة أقواؿ عن مراد . ﴾لَِيْسَتْأِذنُكم ُ﴿
وبة قوؿ ابن الدسيب وابن جبير، ثانًيا: قوؿ أبو قلببة أّنّا مند منسوخة وىو
عبد الرحمن  وىو قوؿ أبيدوف الرجاؿ هة للنساء ج ّغير واجبة، ثالثًا: أّنّا مو 
، خامًسا: أّنّا دوف النساء السَُّلمي، رابًعا: قوؿ ابن عمر أّنّا في الرجاؿ
واجبة إف لم يكن فيها أبواب كما حكى الدهدوي عن ابن عباس، سادًسا: 
                                                           
8
 idimāwahG iaiāqaH na„ fāyssaK-lA ,īrayshkamaZ-lA damhA nbi ūrmA‗ nbi dūmhaM 
 .352 ,)7041 ,ībarA‗-la butuK-la rāD :turieB( 3 .lov ,līznaT-lA
9
-la il īnūbohS-la rāD :riseM( 2 .lov ,rīsāfaT-lA utawfohS ,īnūbahS-lA ilA dammahuM 
 .813 ,)7991 ,‘īzwaT-la aw ha‘ābihT
01
-la habatkaM :suksamaD( 2 .lov ,mākhA-lA tāyĀ rīsfaT ,īnūbahS-lA ilA dammahuM 
 .602 ,)0891 ,ilazahG
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أّنّا لزكّمة على اجميع من النساء والرجاؿ دوف أي تخصيص وىو قوؿ 
 ٔٔالقاسم وجابر بن زيد والَشعبي.
 ،بو ندمستحب و م أّف حكمو لىإ علماء منهم الصابونيوذىب بعض ال  
فهذا التعليم ليعتاد عليو من باب التعليم والإرشاد إلى لزاسن الآداب.  ىوو 
الأطفاؿ في صغرىم حّتّ لا تكوف فيهم مشقة في ِكبرىم، حيث أّف امتناع الكبار 
كلمة بّين الشعراوي أّف  و  ٕٔ.من المحظورات أصعب من تأديب الصغار عنها
جاءت بصيغة الأمر، وىي تتضّمن فعل الدضارع الدقترف بلبـ  ﴾لَِيْسَتْأِذنُكم ُ﴿
الأمر، وتعنِ هاا عّلموا الأطفاؿ آداب الاستئذاف عليكم. فهذا التكليف موّجهة 
  ٖٔبآداب الدسلم وتربيتهم فيها. ذلك الآداب من أجل تعويدىم للكبار لأف يعّلم
لَْيَس َعَلْيُكْم َوَلا َعَلْيِهْم ُجَناٌح ﴿:لىفي قولو تعاالدراد  السايس أف ّ وأورد
نفي الإثم الشرعي، ويعنِ بو لا إثم على الدخاطبين وعلى  ]ٛ٘[النور: ﴾ب َْعَدُهنه 
أّما إذا  ٗٔنوا في غير ىذه الأوقات الدذكورة.الأطفاؿ والدملوكات إذا لم يستأذ
تركوا تعاليمهم دخلوا عليهم بدوف إذف، فلب مانع في تأثيم الدخاطبين، لأّنّم 
م بلب إذف في ىذه وتأديبهم عليو، حّتّ أمكن الأطفاؿ والخدـ للدخوؿ عليه
وعلى الرغم من ذلك، لو دخل الخدـ على سيّده بدوف  الأوقات الثلبث.
و ولكن استئذاف فأذآه، فقد يكوف حراًما كذلك، ليس بسبب عدـ استئذانو علي
يتبّين لنا أهمية تربية الأبناء  ومن ىذا الأمر، ٘ٔبسبب إعتداءه لحقوؽ سّيده.
 ياة الدسلمين. لح الأمور الصالحةبالشريعة والآداب الإسلبمية لأّف فيها 
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 :وبيان بعض عوامل وقوعها على ا﵀ارم في ماليزيَ ة الاعتداءكلمش .ج
ىي من أعقد  ، بلعلى المحاـر من الدشاكل اجنسية ة الاعتداءكلتعّد مش
ما  ورغم ذلك فهي ،آثار سلبية على النفس والأسرة والمجتمعالدشكلبت لدا لذا من 
الإحصائيات  وقد أظهرتتنتشر لدى الدسلمين، وخاّصة في ماليزيً. تزداد و زالت 
سنوات  ٓٔالرسمية من الشرطة الداليزية أّف عدد ىذه الدشاكل الدقّررة إليهم لدّدة 
ىذه دلالة على و  ٙٔ.ٕ٘ٔٓإلى  ٕٙٓٓمشكلة، طوؿ سنة  ٕٕٖٚالأواخر كّلها 
ة تقع سنوًيً كما أّف ىناؾ حالات كثيره شديدة زائدة عن ادثح ٖٓٓحوالي  أف ّ
موف على كت ّتهم ما زالوا يا منالشعب الداليزي لأّف كثير ً ىذه الأعداد تقع لدى
وىذه الإحصائيات الرسمية كذلك تبّين  ٚٔلدى المجتمع.كبيرًا حدوثها لكونّا عيًبا  
 الكّليعدد الخًصا من ش ٖٔٓوا من آباء الضحايً وعددىم أّف أغلبية الدعتدين كان
إّف ىذه الأرقاـ الدخيفة   ٛٔ.ٕ٘ٔٓإلى  ٕٗٔٓلدّدة سنتين، منذ  شخًصا، ٚٛ٘
 كاف من أسباب حدوثها الدخوؿ الدفاجئ على البيوت دوف استئذاف. 
حياة  ت علىثر على المحاـر قد أ مشكلة الاعتداء ف ّمن جهة أخرى، إو   
وعدـ  مالإحساس السلبي تجاه الرجاؿ وعدـ احترامه وخصوًصا في تنمية الضحايً
والتي  الأسرة مكانة ىذه الدشاكل أّدت إلى غياب كما أّف  تقدير الآباء والأمهات.
لأف الثقة والمحبة بين أعضاء الأسرة قد  السعادةو  كانت مصدرًا للسكينة والطمأنينة
زيًدة على ذلك فإّف ىذه اجريدة قد زادت من عبء الدسؤوليات منهم.  تدّمرت
الفضيحة على الأسرة والتي أحياًنا ينتج عنها أولاد الزنا نتيجة للعلبقة المحّرمة بين 
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يمة والتي في الأغلب يكوف السبب الرئيسي لذا عدـ تفعيل ق ٜٔأعضاء الأسرة،
 .الاستئذاف حيث يدخل الأب على ابنتو وىي في غرفتها غير ساترة لعورتها
لشّا زاد الطين بّلة، رغم أّف زيًدة ىذه الدشكل لدى الطبقة الدسلمة في و 
هن من اعتداءات من أحًدا عّما جرى عليلم يخبرف من الضحايًماليزيً فإّف الكثير 
الفضيحة أماـ الناس لشّا أّدى هان بسبب الخوؼ الشديد و  ، وذلكالآباء والإخواف
إلى الوقوع في الدعاناة النفسية والاضطرابات الدقلقة العقلية والسيكولوجية وقتل 
   ٕٓ.النفس والانتحار
 فيالعوامل التي تساىم ىذه الدراسة لتركز على ، جاءت لأجل ذلك   
الرئيسية التي ىذه الدشاكل لدى الدسلمين بماليزيً. ومن بين ىذه العوامل مثل وقوع 
 : ما يليالاعتداءات على المحاـر  زيًدة تسبب
 :داخل الْسرة بِدود الدين الالتزام إهمالعدم تفعيل قيمة الاستئذان و  :أوًلا 
يشّكل خطرًا واهمًا على البيوت وحرماتها، وذلك أّف الاستئذاف لو جانب تربوي عظيم، 
إف فّعلناه كقيمة اجتماعية عليا، إذ لذا ظلبؿ على قيمة الشخص وحرمتو وعرضو 
وخصوصيتو، فإذا لم نُفّعل الاستئذاف ونمارسو فإنّنا نعلن بذلك عدـ احترامنا لخصوصية 
 أّلا  صلي الله عليو وسلم ، فقد أوصانا رسوؿ اللهاف قرهام منافي الأسرة مهما كالأفراد 
 لخدماتنا. ندخل على والدينا ولو كانوا في حاجة ماسة 
َحدَّ َثِنِ َماِلٌك، َعْن َصْفَواَف ْبِن ُسَلْيٍم، َعْن َعطَاِء ْبِن وذلك الحديث كما يلي: 
َسأَلَُو َرُجٌل، فَػَقاَؿ: َيً َرُسوَؿ اللََِّّ ،  صلي الله عليو وسلمَيَساٍر، َأفَّ َرُسوَؿ اللََِّّ 
، قَاَؿ الرَُّجُل: ِإّنيِ َمَعَها في اْلبَػْيِت، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ »نَػَعم ْ«َأْسَتْأِذُف َعَلى أُمِّي؟ فَػَقاَؿ: 
َلُو ، فَػَقاَؿ الرَُّجُل: ِإّنيِ َخاِدُمَها، فَػَقاَؿ »اْسَتْأِذْف َعَليػْ َها: «صلي الله عليو وسلم اللََّّ ِ
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قَاَؿ: » اْسَتْأِذْف َعَليػْ َها، َأتحُِبُّ َأْف تَػرَاَىا ُعْرَيًنًَة؟: «صلي الله عليو وسلم َرُسوُؿ اللََّّ ِ
»فَاْسَتْأِذْف َعَليػْ َها«َلا، قَاَؿ: 
 .ٕٔ
فإذا كاف ىذا الحديث يحّذرنا من الدخوؿ على والدينا أو واحد منهما 
على بناتنا وأخواتنا من ذوات وهما بحاجة ماسة إلى جدماتنا، فكيف بالدخوؿ 
 العمر الشبابي؟
دخوؿ غرؼ يمة الاستئذاف في الأسرة يؤّدي وتفعيل قعدـ لشارسة إّف 
. ومن بين لا يناسبوىم في أشكاؿ لسجلة ولباس حّتّ لا ينظر إلى الآخرين 
أبيها حّتّ مرحلة  معكانت تناـ ت التي  االبن الأمثلة على ذلك ما وقع لإحدى
النساء والرجاؿ في  الدعانقة والقبلة بشكل غريب بينوكانت تدارس معو  شباهاا،
  ٕٕللشهوات بينهم. اتبّنى منها شعورًا غريًبا لزرّك ًالأسرة حّتّ 
: كثير من الآباء يستغّلوف أبّوتهم وقوتهم سيئة بين أعضاء الْسرةال المعاملة ثانًيا:
من بين أمثلتها ما وقعت و  ٖٕجدِّا.السلطوية والبدنية على الزوجة والبنت بطريقة سيئة 
بسبب في مواقعتها، ستمّر ة الاعتداء من قبل أبيها الذي اعلى البنت التي أصبحت ضحي
إلى الغير، وذلك لأّنّا   والتحدث شكلةمن إظهار تلك الد منعها، والذي ر الداخليةاعشالد
 ٕٗ.عليها ستخدـ قوتّو البدية والسلطويّةكاف ي  كانت تخاؼ من أبيها الذي
: ذلك أّف ىذه إغواء الشياطيناتباع الْهواء النفسية و ف الإيْان، و ضع: ثالثا ً
الأمور حاصلو نتيجة لعدـ تدّسك الدسلمين بدينهم، وعدـ الحفاظ على الفرائض 
  ٕ٘ريعة وتطبيقها في الحياة اليومية.وخصوًصا الصلبة، وعدـ رغبتهم في دراسة أحكاـ الش
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 ةجة أّف وقوع ىذه الدشاكل كانت نتيلسابقة ايّتضح من ىذه العوامل الرئيسو 
أعضاء  بين الحدود التي وضعها الله للتعامل الصحيحو  شريعة الإسلبـتطبيق للإهماؿ ا
 في أحد أف ّينالدنكرات والفواحش. ولا من الوقوع في لو طبقت لحمتهم   والتي ،الأسرة
 .جميع الناس غنية بالأساليب التربوية الدهّمةالشريعة الإسلبمية 
 
 :ة الاستئذانمن خلال قيم ةنب التربويالجوا د.
 منها:كثيرة،   أغراض ٍو  كم ٍالاسئذاف لح ِقيمة  ع اللهشر لقد 
وابط التي ينبغي ّف الضإوخاّصة النساء منهم.  :حماية خصوصية الفرد المسلم .ٔ
داخل  الخاصة في التعاملالمجتمع ليست كالضوابط مع  معاملة الدسلم في اتهامراع
المجتمع،  معأوسع من حريتهم  ىيالأسرة  ضٌح أّف حرية الناس حوؿ. وواالأسرة
فأمر الله أف يستأذف  ٕٙأكثر من حريتهم مع الأسرة.الخاصة والحرية داخل غرفهم 
لحماية ىذه الآخرين  إلى غرؼمن أعضاء الأسرة  كّلما دخل عضوالفرد  
 الخصوصيات.
بين لو قيمة نظامية وقانونية الاستئذاف  إف ّ ٕٚ:تنظيم علاقات الْفراد في الْسرة .ٕ
الضوابط الذي يأمر بتطبيق تلك  ، ومن خلبلو نرى عظمة الإسلبـأعضاء الأسرة
فرض . وبالتفصيل، ينالآخر حقوؽ  يتجاز فرد حّتّ لم  أفراد الأسرةالخاّصة بين
وبعد صلبة قبل صلبة الفجر  الإسلبـ أوقاًتً لزّددة تحظر فيها لزيًرة وذلك
ت يكوف فيها الإنساف في كامل خصوصيتو يريد فيها أف اوقالأ ىذه العشاء لأف ّ
. أّما الاستئذاف في الظهيرة فإّنّا يختل بنفسو ولباسو وحاجتو ونومو وحريتو الكاملة
ولذذا،  ٕٛفيها. يستريحوف ويخّففوف لباسهموالناس في ىذا الوقت وقت القيلولة، 
أحد من الناس خصوصية الآخرين. كما قيم ي جاءت الشريعة هاذه الضوابط لئلب
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لبقات بين أعضاء شامًلب لتنظيم العنظاًما تشّكل يّتضح من ىذه الضوابط 
 . الخصوصيات وتتضارب فيقع المحذور الأسرة حّتّ لا تتداخل
 ة الاستئذافإّف قيم ٜٕ:الاستئذان يعطيك الفرصة لتتهيأ لمقابلة المستأذن .ٖ
وخصوًصا في مكاف واحد لسصوصة لكّل فرد يعيش مع جماعة  تتضّمن آدابا ً
باعتباره الاستئذاف  اطلقنا علىىذا الأساس،  وعلىالأسرة ذات العدد الكبير. 
على أعضاء الأسرة، حقوؽ قيمة يجب أف تحـتر وتراعي لأنّو وسيلة إلى مراعاة 
لا يحب أف يطّلع عليها  وخارجية داخليةخاصة منهم أمور فرد لكّل  الدشار أف ّ
الاسترخاء ساعات ىي  ةثلبث أوقاتً ًوالقرآف الكريم قد حّدد لنا  ٖٓ.شخًصا آخر
تعطي فرصة لكّل واحد حتّ لالاستئذاف  ولذذا، جاءت قيمة الاستراحة والنـو .و 
والدقصود بتهيأة الإنساف لنفسو قبل أف يرى يتهيأ قبل مقابلة الدستأذف. 
عورتو ويتهيأ نفسًيا وبدنًيا لاستقباؿ الدستأذف ويدخل إلى الدستأذف، أف يغطي 
  غرفتو. وىذا أدب قرآني عظيم لا يوجد إلا في ىذا الدين.
 الاستئذاف كذلك كممن بين ح ِ :السلبيةلْثار النفسية حماية الْطفال من ا .ٗ
بحيث أّف علماء النفس أّكدوا أّف  ،الآثار السلبية من الأطفاؿ حماية الأطفاؿ من
وىم كبار، لأّنّم  حياتهم سلبًياعلى الصغار قد تؤثر  ىابعض الدشاىد التي يرا
وسلوكية يصعب إلى أمراض نفسية وخلقية هام وقد تؤّدي  سيقّلدوف ما رأوا
   ٖٔ.في الدستقبل ىاشفاؤ 
في  ستئذافالاة قيم إف ّ: على الخصوص النساءعورات الْفاظ على ستر  .٘
لذذا،  عورات النساء. و  يعرفوفلا ُيدنعوف عن ن موّجهة إلى الأطفاؿ الذي حقيقتها
لأف الطفل ببراءه سوؼ  ،عورات النساء فعدـ كش من الاستئذاف دؼكاف الذ
 بالإضافة إلى ذلكمن عوراتهّن. و  يحكي للآخرين عّما يراه، ويصف لذم ما يراه
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ومن  ٕٖ.إلى الأجانب والمحاـر على السواء الدرأة إبداء زينتهامنع الله ، الأمر
﴿َوَلا ي ُْبِديَن زِين َت َُهنه ِإلاه َما  :الدعتقدات الخاطئة أف الدرأة تظّن أف الآية الكريدة
الآية أيًضا موجهة  ف ّموّجهة إلى الأجانب فقط، بل إ ]ٖٔ[النور: َظَهَر ِمن ْ َها﴾
ما سمح الله  خيها ولا لأبيها أف يتعدوا حدودإلى المحاـر ، بحيث لا يجوز لذا ولا لأ
) وتظهر hguorht eesلنظر إليو. فالبنت التي تلبس ثياًبا خفيفة وشفافة  بالذم 
ذ وقت اجلوس والقياـ وتلبحظ أّف أباىا أو أخاىا مثًلب أو الفخ مفاتنها كالصدر
 وأّنّا تشّجع ها وتعلم أّنّا لسالفة لأمر اللهبالتركيز فلب بّد أف تستر نفسينظر إليها 
  مفاتنها.على زنا المحاـر إذا لم تغطي 
رسالة منهج متكامل ومع ىذه البيانات، يّتضح لنا أّف الإسلبـ يحمل 
والسياسية  جتماعيةالاوالتربوية و  الأخلبقيةلإصلبح الحياة بكّل جوانبها 
ة الاستئذاف دعوة ظاىرة إلى بناء الأخلبؽ الكريدة والآداب . وفي قيموالاقتصادية
  ٖٖمفاسد الحياة. ا منسليم ًأسرة صالحة، والمجتمع  الإنسانية من أجل إبقاء
 
وجوانبها  الاستئذان قيمةتفعيل ارم من خلال معالجة الاعتداءات على ا﵀ ه.
 التربوية:
ّف الإسلبـ ىو الدستور الإلذي الذي ، يتبّين لنا أالاستئذاف قيمةمن خلبؿ 
ئذاف، جاءت ة الاستوالأخلبؽ والتربية. ومن خلبؿ قيمالآداب  يتضّمن فيو
ف عورات الآخرين، من حيث أّف ىذه الآية تعّلم حكمة بالغة وىي عدـ كش
بمعاملة حسنة منها الاحتراـ في بيت واحد وىم أسرتهم  أفراد الناس أف يتعامل مع
ة الاستئذاف أّف قيم كما  والحياء. بادالآالله بالإضافة إلى  حدودمع عدـ إهماؿ 
تّوّضح لنا طريقة الدعاملة المحترمة بين أعضاء الأسرة حّتّ لم يقعوا في الفواحش 
 والدنكرات نتيجة إهمالذم للشريعة. 
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 وىي أوقاترخصة الاستئذاف في ثلبثة  أف ّ وبّينا نا الكلبـل لقد سبق
نوا الحلم، فعليهم أف يستأذ . أّما من بلغفقطموّجهة إلى الأبناء قبل سّن بلوغهم 
قد بلغوا سّن  ىؤلاء الأطفاؿلأّف  العّلة واضحة أف ّفي جميع الأوقات. وذلك 
وبداية ظهور الغريزة اجنسية التي  ،وىو علبمة اكتماؿ تكوين العضوي ،النضج
﴿َواللَّهُ َعِليٌم ختمت الآية بقولو: وقد للئلصاب.  منهم صالحين تجعل
شيًئأ لا ُيشرِّع لأنّو  َحِكيم ٌوأنّو  ،بما ُيصِلحكم َعِليم ٌأي: أنّو ، ]ٜ٘[النور:َحِكيٌم﴾
 ٖٗ.إلا بحكمة لئنسافل
على التشديد  ىذا شّدد الإسلبـ في استخداـ قيمة الاستئذاف وكاف لقد
نتيجة المحّرمات احتمالات وقوع من  ىو من أجل حمايتهمرحمة هام إذ البالغين 
الشهوات بالإضافة  لا تتحّرؾحّتّ و ، البعضإلقاء أبصارىم على عورات بعضهم 
 علىفيتّم الوقوع في المحذور ويتم الاعتداء إلى إغواء الشياطين واتباع الأىواء، 
  .ذوي المحاـر
وإضافة إلى ىذا الأمر، فإّف الاستئذاف في جميع الأوقات لدن يبلغ الحلم 
اؿ منذ طفالأ ذلك أف ّها، ئالاختلبط بين أعضا وخصوًصا للؤسر التي تدارس
لا فإّف الخوؼ الشديد أف يكوف  ،على العورات طلبعالا تعّودوا علىصغرىم قد 
الاستئذاف على في استخداـ قيمة تشديد الأّف  كما ٖ٘.حرج لنظرىا في ِكبرىم
وعدـ إهماؿ  الشرعيختلبط غير كل أنواع الاا كليِّا  منع ًالإسلبـ يدنع  البالغين في
حريص جدِّا على حفظ على أّف الإسلبـ  يدؿ ّوىذا الأمر  الحدود الشرعية.
     العرض بل جعلها واحدة من مقاصد الخمسة العظمى.
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 :الخلاصة
الدنيوية  يصلح أمور الناسإلى أّف الشريعة الإسلبمية جاءت بما  لشّا سبق توّصلنا
لاستئذاف. ولذذا، ة اقيم ومن ىذه الأمور التي حرص على تفعيلها والأخروية.
 : إلى بعض النقاط الدهمة افحثاص البيخل
وأّوؿ لشارسة الآداب سنة و الحعاملة الدلا بّد من تدريب أفراد الأسرة على : أّوًلا 
 .ىذه الآداب تفعيل قيمة الاستئذاف والالتزاـ باللباس الشرعي المحـتر
الاستئذاف على البالغين الإسلبـ قد حرصت على تفعيل قيمة شريعة  : إف ّثانًيا
 تتّم تنميةفي ىذه الدرحلة،  كما أف ّ .عوراتال م أكثر فهًما وتأثّػرًا علىوذلك لكونّ
ىذا التشديد يدنع لأجل ذلك كاف والغرائز اجنسية لديهم.  الديوؿ الداخلية
 الاختلبط غير الشرعي بين أفراد الأسرة. 
وقيامهم ىيئاتهم ولباسهم  لا بّد جميع الأفراد أف يدارسوا الحشمة في: ثالثًا
 الأمور المحرّكة أجل ضبط منو  من أجل حفظ عوراتهم أماـ الآخرينوجلوسهم 
 للشهوات. 
العورات أمر كشف و عدـ كشف العورات لأّف  تعليل الأمر بالاستئذاف ى: رابًعا
لئلب يطّلع  ذا، قد رسم الإسلبـ حدوًدا معينةولذ .جميًعا لناسباضّر ي خطير
 بعض.عورات  على بعضهم
تعاليم صغارية لأّنّا  تعاليم الدسلمينيجعل من ة الاستئذاف قيم إّف تفعيل :خامًسا
نبنِ وانتهاًء بالآخرين حتّ ويدارس بدًء من أسرتو ب لأدبا تطالب الدسلم أف يتحلى
  من الدنكرات والفواحش. ا فاضًلب قائًما على الأخلبؽ وخالًيالرتمع ً
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